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総合研究センター，第 33 巻，2010 年３月，を参照．
 10）交流活動の類型化については，さしあたり，
徳野貞雄「農山村振興と都市農村交流活動の類型













本海新聞』2010 年 11 月 29 日付，を参照．
15） 藤山浩「中山間地域づくりの七カ条を考える」
（鳥取県中部地区中山間地域づくりセミナー配布
資料，2011 年３月８日）
16）「むら」側のリーダー育成については，さしあ
たり，５）前掲書を参照．
17）鳥取県企画部地域づくり支援局中山間地域振興
課『平成 22 年度改訂版　中山間地域における地
域の宝・地域力事例集』，鳥取県，2010 年９月．
18）大和田順子『アグリ・コミュニティビジネス　
農山村力×交流力でつむぐ幸せな社会』，学芸出
版社，2011 年，p. 23.
19）例えば，京都府は，Ｉターン等による都市住民
の農山村移住を推進するため，現地でよりきめ細
かい情報の提供やアドバイスを行う「京の田舎ぐ
らしナビゲーター」制度を平成 18 年度より発足
させている．
20） 京都府内の都市農村交流，田舎ぐらしを促進す
る「京の田舎ぐらし・ふるさとセンター」では，
「むら」と「まち」のお見合い会やマッチング・
フォーラムを開催している．またナビゲーター制
度やメールレターの配信など多様な施策を講じて
おり参考になる．
http://www.agr-k.or.jp/̃kyoto-j/index.shtml
21）鳥取県中部地域の域外交流活動については，「中
部ふるさと広域連合」が主に担っている．今後，
関係各所との役割の棲み分け・協力関係の在り方
などを検討する必要があるだろう．
